










広州大清銀行兌換銀票［No. 36－109］は 50 元の紙幣である。大清銀行のルーツは 1905
年に清朝の戸部（地政と版籍をつかさどった中央官府）が戸部銀行を開設したことに始ま
























時東亜同文書院院長代理であり、林は 1918 年 12 月 13 日より 1931 年 3 月 16 日まで東亜
同文書院教授を務め、「上海居留民団」（『支那研究』第 10 巻第 1 号、東亜同文書院支那研
究部、1929 年）や「上海に於ける教育」（森沢磊五郎と共著、『支那研究』第 9 巻第 3 号、
1930 年）などの論文を発表した人物である。書簡には 3 月 11 日と日付けが明記され、16
71
日すなわち辞職日の午後 6 時より教職員会館で送別会を催す旨記されている（4）。 
? ほかにも、豊橋に駐屯していた歩兵第 18 連隊や豊橋陸軍教導学校の各絵はがき、戦前の
ものと思われる豊橋市街絵はがきなど［No. 36－113～36－115］、かつての豊橋の様子を知
ることができる資料、ならびに明治時代にまとめられた『東亜同文会会則』、雑誌『支那』














495～496 頁（丸善、1915 年）。 
（2）ドイツ留学時代については加藤勝美『愛知大学を創った男たち』75~76 頁（愛知大学、2011
年）、東亜同文書院大学学長時の対応については『滬友』第 22 号、6~8 頁（滬友会、1967 年）、
『東亜同文書院大学史』259 頁（滬友会、1982 年）を参照。 
（3）中村義ら編『近代日中関係史人名辞典』（東京堂出版、2010 年）。 
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 2016年寄贈資料目録
???    日  付         内    容 差出人 受取人 寄贈者氏名 寄贈年月日
?? 36－109 1909年 広州大清銀行兌換銀票 有森茂生氏 2016年3月8日







36－112 (1931年)3月11日 送別会案内状 大内暢三 林源三郎 同　上 2016年7月15日
36－113 陸軍歩兵第18連隊の絵はがき（計2点） 同　上 2016年7月15日
36－114 豊橋陸軍教導学校の絵はがき 同　上 2016年7月15日
36－115 豊橋市街の絵はがき 同　上 2016年7月15日






? 1964年10月31日 男声合唱団第1回定期演奏会ＣＤ 勝野正彦氏 2016年7月25日
? 1965年9月4日 男声合唱団中津川演奏会ＣＤ 勝野正彦氏 2016年7月25日
? 1965年9月5日 岐阜演奏会プログラム(於：岐阜市公会堂） 中内康博氏 2016年6月2日
? 1965年12月12日 第2回定期演奏会（於：豊橋公会堂） 中村勝之氏 2016年10月17日
? 1965年12月12日 第2回定期演奏会チケット 丸山正男氏 2016年6月2日
? 1965年12月12日 男声合唱団第2回定期演奏会ＣＤ 勝野正彦氏 2016年7月25日














?? 1963年 機関紙 『ｆｆ　フォルテッシモ』 第1号 中内康博氏 2016年6月2日
?? 1964年12月19日 機関紙 『ｆｆ　フォルテッシモ』 第2号 中内康博氏 2016年6月2日
?? 1965年6月26日 機関紙 『ｆｆ　フォルテッシモ』 第3号 中内康博氏 2016年6月2日
?? 愛知大学学生歌・寮歌CD 勝野正彦氏 2016年7月25日
?? 1965年 愛知大学学生歌・寮歌CD 中内康博氏 2016年10月17日
?? 1965年 愛知大学学生歌・寮歌のソノラマ・レコード 鈴木正隆氏 2016年10月17日



























































?? 1972年11月1日 OG会新聞「梢」 稲石千佳代氏 2016年4月22日














?? 『梢の歌』楽譜 藤城佐知子氏 2016年4月22日
??
愛知大学女子短期大学部　音楽部　記録
写真集（1965・66年分）
藤城佐知子氏 2016年4月22日
??
愛知大学女子短期大学部　合唱団・OG会
記録写真集（1967年以後）
藤城佐知子氏・
稲石千佳代氏
2016年4月22日
?? 2016年
【解説文】愛知大学女子短期大学部「音楽
部」の誕生。「音楽部」から「合唱部」と改
名されていった＜あゆみ＞。
藤城佐知子氏 2016年4月22日
74
